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3 RESUMEN 
 
A lo largo de la historia, las mujeres de todo el mundo  han sido víctimas de vulneraciones 
físicas, psicológicas, sexuales y en general de todos sus derechos humanos; situación que no ha 
sido tenida en cuenta como una prioridad para resolver y resarcir a aquellas, de las miles de 
violaciones de las que han sido víctimas.    En el mundo globalizado en el que nos encontramos 
en la actualidad, es evidente la discriminación entre hombres y mujeres en los distintos escenarios 
del diario vivir, a pesar de que la igualdad es principio, derecho, valor y en general una condición 
en la que se indica tener una misma naturaleza, no se evidencia que realmente exista para las 
mujeres; es necesario la elaboración de estrategias que efectivamente pongan fin a la 
discriminación. El presente artículo ofrece una visión de las manifestaciones de violencia contra 
las mujeres en los derechos  humanos de la mujer, inicialmente con la más relevante 
normatividad del derecho internacional de los derechos humanos y del  marco jurídico 
colombiano. Mediante una investigación documental o bibliográfica se recogen diversos 
conceptos y manifestaciones de violencia de género, como la violencia física, psicológica, sexual, 
y de discriminación económica, patrimonial y social entre otros los cuales son  objetos de estudio 
de diferentes organismos y entidades que deben velar por los derechos humanos. Muestra los 
principales eventos de organismos internacionales que han establecido normas  y mecanismos de 
protección. Posteriormente muestra los resultados y datos estadísticos, cuyos  estudios recogen 
aspectos importantes sobre la violencia de género y el reconocimiento de las mujeres en los 
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conflictos armados en el país. Finalmente se hace un recorrido por el marco jurídico colombiano 
sobre este tema. 
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5   ABSTRACT 
 
Throughout history and their lives, women throughout the world regularly suffer violations of 
their human rights and women's rights are not always considered a priority. In order to achieve 
equality between women and men, it is necessary to understand globally the different ways in 
which women are discriminated against and deprived of equality, in order to devise appropriate 
strategies that put an end to discrimination. This article offers a vision of the manifestations of 
violence against women in the human rights of women, beginning with the main provisions of 
international human rights law and the Colombian legal framework. Through a documentary or 
bibliographic investigation, diverse concepts and manifestations of gender violence are gathered, 
such as physical, psychological, sexual violence, and of economic, patrimonial and social 
discrimination, among others, which are objects of study of different organisms and entities that 
they must ensure human rights. It shows the main events of international organizations that have 
established norms and protection mechanisms. Subsequently, it shows the results and statistical 
data for 2013, whose studies include important aspects of gender violence and the recognition of 
women in armed conflicts in the country. Finally, a tour through the Colombian legal framework 
on this subject is made. 
6  KEY WORDS 
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7  INTRODUCCIÓN 
 
“Ante crímenes atroces, ¡no podrán callar las voces! de la gente al reclamar. ¡No queremos más 
violencia! de los hombres sin conciencia. 
“Ni una menos” proclamar. Que no existan más esclavas, que no le arranquen sus alas, ¡que las 
dejan sin volar!  Y que no asfixien sus sueños, porque ellos no son los dueños de su cuerpo y su 
pensar.”…Del poema “no podrán callar las voces” de Delia Arjona. 
 
Como dice el poema no podrán callar las voces, las mujeres desde el siglo XX han lanzado un 
grito a la sociedad para  parar todo tipo de violencia en su contra a lo que algunos llaman 
“violencia de género” cuyas manifestaciones atroces dejan cifras infinitas en las estadísticas y 
estudios que sociólogos, antropólogos, mujeres y hombre a nombre propio o de  organismos 
nacionales e internacionales  han adelantado sobre tan valioso  tema. Que al parecer ni las normas 
nacionales e internacionales, ni  los mecanismos que se han implementado han sido efectivos 
para erradicar este fenómeno social. Es inevitable leer en las redes sociales, en los periódicos, 
escuchar en la radio o ver un noticiero en la TV en la que no se anuncie un hecho de maltrato a la 
mujer, es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia y de muchas generaciones de 
mujeres que no han logrado la felicidad y la libertad plena al versen sometidas a diferentes 
formas de violencia y discriminación.  Es por tanto el objeto de estudio de esta investigación 
analizar los efectos que han dado los marcos normativos de en el orden internacional y nacional. 
Así las cosas, la  violencia de género se considera como todo acto sexista que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, 
laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así 
como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como 
en el privado. (Lagarde, 1996). 
De acuerdo a los diferentes artículos e investigaciones sobre lo relacionado con la violencia 
contra las mujeres,  es posible aproximarse a este problema  por medio de tres ejes: 1. el 
concepto, lo teórico y el conocimientos sobre el mismo. 2. Las investigaciones basadas en la 
experiencia y la observación de los hechos y 3 la efectiva protección e intervención de los estados 
y entes responsable del efectivo cumplimiento  frente a los métodos para evitar la violencia 
contra las mujeres. Sin embrago, lo que se evidencia es que estos tres aspectos no han sido 
relacionados entre sí y por eso los resultados de las medidas adoptadas no han sido las esperadas. 
"Quizás nunca ha sido tan grande como hoy en día la distancia entre lo que en los Estados Unidos 
y en todos los países dominados por el modelo académico americano se llama teoría y lo que se 
denomina investigación empírica" (Bourdieu, 2000). Muchas de estas investigaciones indagan 
sobre los tipos de violencia que se da con frecuencia. 
Surge desde luego una pregunta ¿cuáles son los efectos del marco jurídico de los derechos 
humanos en el respeto y restitución de los derechos de las mujeres y erradicar todo acto de 
violencia contra la mujer? Es por esto que el  objetivo de esta investigación es definir los efectos 
del marco jurídico de los derechos humanos en respeto y restitución de los derechos de las 
mujeres para erradicar la violencia contra la mujer. 
8  METODOLOGÍA. 
 
Se define para los efectos de esta la investigación bibliográfica y documental como un proceso 
sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 
contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 
conceptual y/o metodológica para la realización del texto resumen. Así las cosas, las fuentes 
incluyen documentos escritos, audiovisuales que sobre los tipos de violencia, los derechos de la 
mujer y normas que se han dado en el contexto internacional y nacional y que sirven de sustento 
y argumento jurídico en la construcción de una sociedad justa y libre de toda forma de violencia. 
9  RESULTADOS. 
 
A partir de las fuentes bibliográficas  y después de una exhausta revisión de documentos,  se 
puede encontrar que hay una serie de estudios que aportan información valiosa para establecer los 
conceptos de violencia y  tipos de violencia, de modo que se pueda entender el problema  y 
conceptualizar, del mismo modo, una serie de estadísticas que  aportan datos para vislumbrar la 
magnitud  problema y hacer un análisis del mismo. Por lo que procede una serie de conceptos  
que permiten interpretar y hacer raciocinios  a partir de la declaración de los derechos humanos y 
el  marco jurídico colombiano en relación  al tema. 
9.1 Concepto de violencia contra la mujer o violencia de género.  
 
La violencia ha sido un fenómeno claramente perjudicial en la historia de la humanidad,  este se 
desarrolla no solo entre estados, bandas delincuenciales, grupos armados militares o no, entre 
otros,  sino también al interior de las familias y de la sociedad en general, es decir, que en la 
cotidianidad, muchas personas  en algún momento de su vida han sido víctimas de algún acto 
violento, la violencia de género o violencia contra la mujer debe entenderse como “la violencia 
que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la 
dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca” 
(Castillero,2016). 
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una 
situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los 
hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, 
sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o 
personal. (Castillero,2016). 
 De este modo el artículo 2 de la ley 1257 del 4 de diciembre de 2008 define: 
Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición 
de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la 
presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las 
Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier 
acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 
económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de 
pareja, familiares, en las laborales o en las económicas. 
El término “violencia de género” es hasta hace muy poco un tema del cual se pueda hablar 
abiertamente, esto porque, para la sociedad en general era algo que se trataba únicamente dentro 
del hogar y hablar de ello por fuera de este no era concebible, esta situación lo que hizo fue 
aumentar el número de violaciones de derechos humanos contra la mujer, la violencia de la cual 
era víctima era un tema al cual ni a la sociedad ni al estado les interesaba saber, haciendo esto 
creer que era algo “normal” y  “socialmente aceptable” para las mujeres. Quienes al casarse 
adoptaban una relación de subordinación frente a su esposo o al  hombres que estuviera en el 
hogar, porque los hermanos y los padres  también estaban facultados por la ley para adoptar 
decisiones por ellas, creando así una relación continua de dominación incluso por medio de la 
violencia .  Ha sido esta una relación de poder históricamente aceptada y permitida, factores 
como el miedo, la vergüenza y la falta de métodos efectivos para la protección a la mujer,  han 
sido algunas de las razones del porque no se ha superado esta situación.  
La Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (1994) determinó como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tiene o puede tener como resultado, un daño físico, sexual o 
psíquico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada” (Mantas,2015). 
9.2 Tipos de violencia contra la mujer 
 
La violencia y discriminación contra la mujer “se manifiesta en la cotidianidad y bajo diferentes 
manifestaciones, que causan daño físico, psicológico que afectan la autoestima e inhiben un 
desarrollo libre” (Junta de Galicia, Secretaría General de la Igualdad, sf). Según la misma  “sean 
cuales sean las formas en que se manifiesta el maltrato, siempre busca un mismo objetivo: 
erosionar la autoestima de la mujer con fin de que el agresor aumente su grado de poder y control 
sobre ella” (Junta de Galicia, Secretaría General de la Igualdad, sf). En seguida se exponen  las 
formas de violencia más comunes según la Junta de Galicia, específicamente lo dicho por parte 
de la Secretaria General de la Igualdad:  
“Violencia física: Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 
resultado o riesgo de producir lesión física o daño: golpes, quemaduras, pellizcos, tirones 
de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de 
estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos...El maltrato físico 
es el más evidente y el más fácil de demostrar; aun así, no es preciso que se requiera 
atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que empiece 
con un simple golpe o bofetada” (Junta de Galicia, Secretaría General de la Igualdad, sf, 
párr.12).  
“Violencia psicológica: Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la 
mujer desvalorización o sufrimiento: insultos (expresiones como: estás loca, eres una 
histérica, ignorante, atrasada, fea); menosprecios (expresiones como: no sirves para nada, 
no eres capaz de hacer nada bien, mala madre, si no fuera por mí donde irías?..); 
intimidaciones / amenazas (expresiones como: te voy a matar, vete/vete de la casa, te voy 
a quitar los/las niños/niñas, te voy a hundir..); abuso de autoridad ( como por ejemplo: 
registra tus cosas, revisa tu correo, preguntas cosas como “con quién estuviste hoy?”, 
llegaste 10 minutos tarde…); falta de respeto (no respeta tus necesidades, sentimientos, 
opiniones, deseos y manipula lo que dices, destruye objetos de especial valor para ti, 
ignora tu presencia, te desautoriza delante de los niños/niñas..); exige obediencia (no 
quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, no quiere que estudie, quiere que se vista 
cómo él quiere, le controla el tiempo, le pregunta "a qué hora llegas?", le dice “quita esa 
ropa y te viste cómo Dios manda”…); utilización de las hijas e hijos (amenaza con 
quitarle las/los menores, los amenaza y los maltrata, le obliga a que se desnude, 
culpabiliza constantemente a la madre); castigar con el silencio e incomunicación (el 
silencio reiterado pode llegar a herir tanto como las palabras); culpabilizar a la mujer de 
todo lo que ocurre en la casa de modo que al final ella piensa que es la culpable de todas 
las situaciones de tensión; mostrar celos (acusar constantemente de ser infiel y coquetear 
con otros hombres, impedir relaciones con amigos/as y familiares, aislar la mujer de todo 
su entorno...). El maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado que sus 
manifestaciones pueden adquirir gran sutileza; no obstante, su persistencia en el tiempo 
deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la 
personalidad de la mujer. ” (Junta de Galicia, Secretaría General de la Igualdad, sf, 
párr.13).  
“Violencia sexual y abusos sexuales: Incluyen cualquier acto de naturaleza sexual 
forzada por el agresor o no consentida por la mujer, y que abarcan la imposición, 
mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso 
sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, 
afectiva o de parentesco con la víctima” (Junta de Galicia, Secretaría General de la 
Igualdad, sf, párr.14).  
Otro tipo de violencia es el Acoso sexual, “son aquellas conductas consistentes en la 
solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, en las que el 
sujeto activo se vale de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el 
anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas 
que la víctima tenga en el ámbito de la dicha relación, o bajo la promesa de una 
recompensa o de un premio en el ámbito de esta” (Junta de Galicia, Secretaría General de 
la Igualdad, sf, párr.15).  
 
“El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación: Incluye la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, especialmente de mujeres y 
niñas, que son sus principales víctimas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, o rapto, o fraude, o engaño, o abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas similares. Independientemente de la relación que una a la víctima con el agresor 
y el medio empleado” (Junta de Galicia, Secretaría General de la Igualdad, sf, párr.16).  
“Violencia económica: Incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de 
recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 
convivencia de pareja. El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no 
administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar 
decisiones sobre el destino del gasto” (Junta de Galicia, Secretaría General de la Igualdad, 
sf, párr.17).  
La violencia  puede iniciarse con una aparente desacuerdo,  discusiones periódicas que se tornan 
cada vez con mayor agresividad, a lo que algunas mujeres les parece muy normal en las 
relaciones familiares,  pero cada vez  provoca mayores tensiones, hasta lograr afecciones físicas, 
que en muchos casos el agresor se disculpa y promete no volver a suceder, sin embargo se repiten 
hasta perder el control. 
Otros tipos de   violencia de cual han sido víctimas  las mujeres es “aquella que afecta su 
desarrollo económico  y social”, a continuación otros tipos de violencia expuestos por el  
psicólogo clínico  (Castillero Mimenza, 2016):  
“Violencia patrimonial: Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción 
de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de 
dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto 
de décadas de trabajo, y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos 
no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden 
afectar a la vez a otras personas, especialmente a los vecinos” (Castillero Mimenza, 2016, 
párr. 5).  
“Violencia social.  Se  basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social 
de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y 
alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su 
entorno, produciendo que o víctima o entorno decidan desvincularse. Por ejemplo, los 
ataques contra la fachada del hogar son muy característicos de este tipo de violencia, ya 
que permiten dejar signos visibles por todo el mundo de que la víctima merece ser atacada 
a la vista de todos” (Castillero Mimenza, 2016, párr. 6).  
“Violencia vicaria. Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género 
tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a 
dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o ex-pareja.  Este tipo de violencia es 
denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la 
observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se 
busca, a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están 
directamente involucradas en el núcleo del conflicto” (Castillero Mimenza, 2016).  
 El fenómeno tal vez más extremo de violencia es el  feminicidio (homicidio hacia la mujer). “Es 
la manifestación más extrema del abuso de hombres hacia mujeres,  hace referencia a un tipo de 
homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña por ser de sexo 
femenino. Del mismo modo se dan diferentes tipos de feminicidio dependiendo las motivaciones 
que llevan a cometer este delito, entre los que destaca: feminicidio familiar por miembros de la 
familia, lesbicidio por tener relaciones con otras mujeres,  feminicidio racial por ser mujer o por 
tener rasgos físicos y culturales diferentes a los del agresor y el feminicidio en serie cuando el 
hombre mata a varias mujeres por placer sexual sádico, generalmente asociado a la prostitución y 
pornografía” (Figueroba, 2017). 
  Así mismo en los últimos años, el tema de la violencia de genero se ha convertido en 
objeto de estudio  desde diferentes disciplinas,  (Párraga Chávez & Rivadeneira Alvarado, 2017) 
definen La violencia contra la mujer es un problema de salud pública que afecta a varios grupos 
de la  población en el ámbito público o privado basado en la pertenencia al sexo femenino 
incluyendo agresiones física, sexual y psicológica siendo una realidad y amenaza para millones 
de mujeres, aboliendo su autonomía y potencial citando a (Mantas, 2015). Mientras que (Aguilar 
& Jiménez, 2017) manifiestan que es un mecanismo social en el  que se violan los derechos 
humanos; no distingue razas, edad, ni clases sociales; influye en la calidad de vida, sus agresores 
no consideran sus derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Se estima que los grupos 
más afectados con mayor frecuencia son las mujeres y los niños a corto o largo plazo 
evidenciándose problemas en su salud. 
Es necesario que desde los primeros años de vida los niños y las niñas, sean educados con valores 
y principios, encaminados a la creación de una conciencia de la igualdad, es decir, que se 
terminen con los prototipos y paradigmas frente a la dominación del hombre y la subordinación 
de la mujer, con la idea de  que una mujer es sinónimo de debilidad, con los estándares de  mujer 
con curvas perfectas y un cuerpo utilizado como mercancía para vender y atraer ; y en general 
cualquier enseñanza que  permita o de una aval de aceptación a la desigualdad. Se debe enseñar a 
ser persona antes de infundir los patrones de comportamiento de hombre o mujer, se debe 
entender que la igualdad debe practicarse y vivirse, no solo estar estipulada en normatividades. 
Con la finalidad de que las próximas generaciones no tengan que ser parte de este mal que ha 
dejado tantas víctimas.  
9.3 Derechos humanos de la mujer  
9.3.1 Una perspectiva desde los organismos internacionales en la protección de los derechos 
humanos. 
A lo largo de la historia la mujer ha estado sometida a una serie de hechos que desde diferentes 
puntos de vista violan sus derechos como seres humanos, bajo un modelo de sociedad gobernada 
por hombre que veían en la mujer como un objeto por ser diferentes a ellos, de este modo 
violaron sus derechos fundamentales de acceder a la educación, al trabajo, a la propiedad entre 
otros, solo desde hace un siglo la mujeres se han movilizado y organizado para reclamar sus 
derechos y hacer que las normas sean iguales para hombres y para mujeres.  
Desde 1789 los Derechos del Hombre son signo de la democracia moderna y de la 
emergencia de la ciudadanía como cualidad potencialmente universal. Sin embargo, siglo 
y medio después ya habían mostrado su insuficiencia y fueron reformulados con el 
nombre de Derechos Humanos por Eleonor Roosevelt, quien los llamó humanos y no del 
hombre, para evidenciar que el concepto anterior sólo se refería a los hombres, a los 
varones, y para incorporar a las mujeres de una manera explícita: humanos, en plural y en 
neutro es abarcador de los dos géneros, las mujeres y los hombres. (Lagarde, 1996).  
Es importante para el entendimiento del tema tener en cuenta desde la aparición de los derechos 
humanos como se han desarrollado para la mujer. “La acción de Eleonor Roosevelt es 
representativa de los esfuerzos de millones de mujeres y de las acciones feministas por mostrar 
que los derechos del hombre son parciales, no sólo por su nombre, sino porque no contienen la 
especificidad humana de las mujeres, diferente de la particular humanidad de los hombres” 
(Lagarde, 1996). “No enunciar la definición genérica de los sujetos en la elaboración de sus 
derechos vitales significa reiterar la opresión de las mujeres al hacernos invisibles, con ello 
inexistentes, precisamente en lo que nos constituye otorga identidad de mujeres, de humanas. 
Significa también, no actuar sobre las determinaciones sociales que producen la opresión, que 
enajena a las mujeres, y sobre la dominación masculina, que enajena a ambos géneros”. (Heller, 
1980). 
Los últimos 50 años han sido determinantes para la evolución  del derecho internacional  y 
especialmente de los derechos humanos de las mujeres. Muestra de ello fue en 1979, año en el 
que se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, y del cual  son parte 155 Estados en la actualidad. También las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales  han sido promotoras y mentores del desarrollo de los 
derechos humanos de la mujer, como resultado de ello existen informes,  estudios, 
recomendaciones y  conferencias entre otros instrumentos.   
La protesta de las mujeres recorre el mundo hace más de siglo y medio. Desde que 
nuestras ancestras y nuestras contemporáneas se dieron cuenta de que su situación, la injusticia 
vital y la infelicidad que las embargaba no eran naturales, tenían causas históricas y era posible 
cambiarlas, como se observa en algunos estudios de los últimos años, en que los organismos 
internacionales de derechos humanos han centrado la atención, así. 
Según la ONU En 1967, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración 
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que establece que la discriminación 
contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y pide a los Estados que adopten 
medidas para “abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan 
una discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la 
igualdad de derechos del hombre y la mujer”. Posteriormente  en 1979 la Asamblea General 
aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer indica  en su preámbulo lo siguiente: “a pesar de la existencia de otros instrumentos, las 
mujeres siguen sin disfrutar de los mismos derechos que los hombres”. 
En la declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), aprobados por la Conferencia 
de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, se ratifica que «las violaciones de los 
derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones 
de los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario» y que todos los delitos de ese tipo requieren «una respuesta especialmente 
eficaz». En el Programa de Acción también se destaca que «la igualdad de condición de la 
mujer y sus derechos humanos» deben integrarse en las principales actividades de todo el 
sistema de las Naciones Unidas» y «asegurarse de que en las actividades de derechos 
humanos de las Naciones Unidas se traten periódicamente las violaciones de los derechos 
humanos de la mujer» 
La Organización de la Unidad Africana aprobó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos (Carta de Banjul), cuyo artículo 2 “prohíbe la discriminación por cualquier 
motivo, incluido el sexo, en el disfrute de los derechos garantizados por la Carta”. En  el artículo 
18 se menciona expresamente “la obligación de los Estados africanos de velar por la eliminación 
de toda discriminación contra la mujer y por la protección de los derechos de la mujer y del niño 
se estipula en las declaraciones y convenios internacionales”. En 2003 se aprobó el Protocolo de 
la Carta relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo). 
 También la ONU en su publicación “Los derechos de la mujer son derechos humanos” expone,  
“La Carta de la Organización de los Estados Americanos incluye una disposición sobre la no 
discriminación en su capítulo II, artículo 3 l)”, y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su artículo 1. En el año 1994 la Organización aprobó “La Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Convención de 
Belém do Pará). 
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales establece que se “prohíbe la discriminación por cualesquiera razones, incluido el 
sexo, en el goce de los derechos previstos en el Convenio (art. 14). Desde 1998 pueden 
presentarse demandas individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por presuntas 
violaciones de lo dispuesto en el Convenio” (Convenio de Estambul). En 2011 el Consejo de 
Europa aprobó un nuevo “Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la 
Mujer y la Violencia Doméstica” (Convención de Belém do Pará). 
Del mismo modo, el tema de los derechos humanos de la mujer ha sido objeto de análisis en 
diferentes conferencias internacionales donde se han generado importantes compromiso de los 
países involucrados entre ellos (Naciones Unidas, 2014) cita. 
En 1975, que también fue el Año Internacional de la Mujer, México D.F. acogió la 
primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que dio lugar al Plan 
Mundial de Acción para la Promoción de la Mujer y a la declaración del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer y el Desarrollo 1975-1985. En 1980, se celebró otra 
conferencia internacional sobre la mujer en Copenhague y se abrió a la firma la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
La tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró en Nairobi, después de que el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer iniciara sus trabajos en 
1982. Esas tres conferencias mundiales permitieron constatar el extraordinario activismo 
de mujeres de todo el mundo y sentaron las bases de las conferencias mundiales de los 
años noventa sobre los derechos de la mujer, como la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995 (véase infra). Además, los derechos de las 
mujeres de ciertos grupos como las mujeres de edad, de minorías étnicas o con 
discapacidad, se abordaron también en varios otros documentos de política internacional 
como los Planes de Acción Internacionales sobre el Envejecimiento (Viena, 1982 y 
Madrid, 2002), la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001) y el Programa 
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982). (p.17) 
En el siguiente esquema se muestra un resumen del marco jurídico de los derechos de la mujer en 
el orden internacional  
Ilustración 1. Marco jurídico  sobre los derechos de la mujer en el contexto internacional 
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9.4 El derecho de las mujeres en el contexto colombiano  
 
En Colombia  siguen siendo vulneradas las mujeres, cada día en alguna parte del territorio una 
mujer está siendo sujeto de violación de sus derechos en diferentes manifestaciones, si bien las 
mujeres en la defensa de sus derechos han logrado grandes avances en materia de igualdad y el 
estado ha introducido algunas normas para acabar contra la violencia y la discriminación no han 
sido suficientes para cambiar la realidad en que viven las mujeres. En este devenir que por falta 
de interés y de una política de genero bien definida y  estable obliga a la mujer a acudir con 
mayor frecuencia a los estrados judiciales hacer valer sus derechos y muchas ocasiones las 
mujeres se quedan calladas por los que el maltrato, la violencia y hasta el feminicidio no se han 
podido erradicar de nuestra sociedad. 
A continuación una disertación sobre los derechos de las mujeres en Colombia una cruda 
realidad, como se encuentra en el informe Alterno de la convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer –Cedaw en el año 2013. 
v 
v 
1. Derecho a vivir en una vida libre de violencia. 
a. “Violencia sexual. La violencia sexual en general, no únicamente en el marco del 
conflicto armado, se ha incrementado. El Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (en adelante INML y CF) indicó que la tasa para el 2011 fue de 49 
casos por 100.000 habitantes, constituyendo “la más alta del último decenio” Durante 
los años 2010 y 2011, el INML y CF reportó un 84% de mujeres víctimas de violencia 
sexual frente a un 16% de los varones, lo cual representa una relación hombre a mujer 
de 1 a 5. La violencia sexual en contra de las mujeres continúa siendo una práctica 
habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado en la 
que incurren todos los grupos armados” (Cedaw, 2013). 
b. “Violencia contra defensoras de derechos humanos. La persecución y 
estigmatización de quienes ejercen la labor de defensoras de derechos humanos es 
sistemática 7. Esta situación se agravó en los años 2009, 2010 y 2011 Desde el 
segundo semestre de 2009, las amenazas, ataques y hostigamientos en contra de las 
mujeres líderes fue responsabilidad de nuevos grupos criminales, presuntamente 
paramilitares, contra más de 93 mujeres y 12 organizaciones de mujeres. En diciembre 
de 2010, organizaciones de mujeres denunciaron las amenazas de muerte contra 
cuatro defensoras de derechos humanos” (Cedaw, 2013). 
c. “Violencia doméstica y/o intrafamiliar. En el año 2010, el 37% de las mujeres 
encuestadas por Profamilia sufrieron agresiones físicas por parte de su esposo o 
compañero, y el 85% de las mujeres víctimas sufrió graves lesiones o secuelas físicas 
o psicológicas como consecuencia de la violencia.  Durante el año 2011, el INML y 
CF reportó que 70.139 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar, siendo la 
principal forma la violencia de pareja: 51.118 mujeres víctimas. En este mismo año, 
según el INML y CF, murieron 1.415 mujeres en todo el país. La pareja o expareja se 
reportó como el principal agresor de las mujeres asesinadas. Los resultados 
preliminares del año 2012 del INML y CF hablan de 1.146 mujeres asesinadas, sin 
datos aún sobre presunto agresor o circunstancias del hecho. En relación con la 
violencia intrafamiliar, se reportaron 71.485 casos de los cuales el 77,8% tuvo como 
víctimas a mujeres. La violencia de pareja reportó el mayor número de víctimas 
mujeres con un total de 40.831 casos” (Cedaw, 2013). 
2. Derecho a la justicia para mujeres víctimas de violencias 
“Persisten patrones discriminatorios en razón del sexo en el sistema judicial, que impiden el 
acceso a la justicia para las mujeres. Los índices de impunidad son muy altos en los casos de 
violencia sexual y violencia intrafamiliar y las medidas adoptadas por el Estado para responder a 
un problema de tal magnitud son insuficientes” (Fiscalía General de la Nación, 2017). De 
acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “las investigaciones por los delitos sexuales y la 
violencia intrafamiliar que se tramitaron entre el 2009 y 2012, en el 86% de las investigaciones la 
administración de justicia no ha podido determinar la culpabilidad del autor o autores”.  
3. Derecho a la participación política y a participar en los procesos de construcción de paz 
Participación en política.  
a. “Participación política. A pesar de las normas y políticas referidas por el Gobierno en su 
informe al Comité, en el último periodo no se han presentado avances significativos en la 
participación política de las mujeres. Al contrario, se ha evidenciado una falta de 
compromiso político del poder Ejecutivo y de los partidos políticos. Al año 2012, de los 
14 ministerios existentes, solo 2 estaban a cargo de mujeres, y las Superintendencias, las 
Empresas Sociales del Estado y los Institutos científicos y tecnológicos no contaban con 
ninguna dirección femenina. En cuanto a los cargos de elección popular, la falta de 
avances se evidencia en la escasa presencia de las mujeres en el Congreso de la 
República, que cuenta con 102 Senadores/as y 168 Representantes a la Cámara. En esa 
corporación, los porcentajes de participación de las mujeres no han superado nunca el 
16%”(Cedaw, 2013). 
b. Participación en procesos de construcción de paz. En agosto de 2012, el Gobierno y las 
FARC firmaron un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera”. Acordaron iniciar conversaciones sobre política de 
desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, 
víctimas e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. En los acuerdo se 
trataron temas judiciales y políticos, sin que en ninguno de ellos se haya notado un 
enfoque de género por parte de los negociadores. El  Gobierno colombiano no previó la 
participación de las mujeres en este proceso. No incluyó mujeres en la primera fila de la 
Mesa de negociación con las FARC, Esto genera dudas puesto que en los acuerdo no  
quedaron incorporados un enfoque de género y no se  visibiliza un reconocimiento s los 
crímenes cometidos contra las mujeres. (Cedaw, 2013). 
4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
a. “Derecho a la salud. Si bien la Corte Constitucional ha señalado que la penalización 
del aborto implica la imposición de una carga desproporcionada que desconoce los 
derechos fundamentales de las mujeres, las decisiones de la Corte se obstaculizan por 
las barreras que generan las entidades públicas, en especial las encargadas de prestar 
el servicio de atención en salud. Las políticas gubernamentales no son coherentes y la 
influencia de servidores públicos que actúan según sus criterios religiosos particulares 
impiden avanzar en políticas integrales en salud y derechos sexuales y reproductivos” 
(Cedaw, 2013). 
“En cuanto al VIH/sida, los datos del Observatorio Nacional de la Gestión en 
VIH/Sida, muestran que entre 1988 y 2010 la proporción de mujeres infectadas frente 
a la de hombres ha aumentado en casi 5 veces. Hoy, casi el 50% de las personas que 
viven con VIH/Sida en nuestro país son mujeres” (Cedaw, 2013). 
b. “Derecho a la educación. Según el Ministerio de Educación Nacional, en el 2012, 
155.280 mujeres y 196.725 hombres abandonaron sus estudios. La deserción escolar 
se asocia con los roles de manera diferenciada por la condición de género: las niñas se 
ven obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse a las labores domésticas, al 
cuidado de otras personas, o porque enfrentan embarazos. Según cifras del Ministerio 
de Educación Nacional, el 50% de los casos de deserción escolar de adolescentes 
mujeres tuvieron como causa principal el embarazo” (ONU, 2013).  
c. “Derecho al trabajo. Aunque el país cuenta con leyes que reconocen garantías 
formales a las mujeres, éstas siguen sin poder gozar efectivamente del derecho al 
trabajo en condiciones de igualdad. La tasa general de participación de las mujeres se 
encuentra más de 20 puntos por debajo de la de los hombres,  y el desempleo 
femenino es casi el doble que el masculino. Persisten brechas salariales entre hombres 
y mujeres que oscilan entre 15 y 20% por igual trabajo. En una muestra de 135 países, 
Colombia está en el lugar 94 en el índice de igualdad salarial para trabajos similares” 
(Comité de la CEDAW, 2013). 
9.5 Derechos de la mujer en el orden jurídico colombiano.  
 
A continuación un recorrido por las normas que se rigen en Colombia sobre la equidad de género 
y que de algún modo afectan a las mujeres. 
Ley 124. Congreso de Colombia. Año: 1928. “Artículo 12. Los depósitos hechos por mujeres 
casadas en las cajas de ahorros que funcionen legalmente, se tendrán como bienes propios suyos, 
de que sólo pueden disponer las mismas depositantes” (Ley 124, 1928). 
Ley 70. Congreso de Colombia. Año: 1930. “Se constituye patrimonio de familia a favor de 
esposa e hijos”  (Ley 70, 1930).  
Ley 83. Congreso de Colombia. Año: 1921. Según el artículo 24 autorizó a los “varones mayores 
de 18 años y a las mujeres casadas, aunque no estuvieran separadas, para recibir sus sueldos y 
salarios, directamente y administrar libremente sus emolumentos, sin intervención de 
representantes legales” (Ley 83, 1921).  
Ley 28. Congreso de Colombia. Año: 1932. “Concede a la mujer casada los mismos derechos 
patrimoniales que al hombre para celebrar contratos sin autorización del marido y administrar 
bienes” (Ley 28, 1932). 
Decreto 1972. Presidente de la República y Ministerio de Educación nacional. Año: 1933. “Abre 
las puertas de las universidades a las Mujeres” (Decreto 1972, 1933).  
Decreto 227. Ministerio de Educación Nacional. Año: 1933. “Por el cual se dictan disposiciones 
sobre enseñanza secundaria para señoritas. Autorizó el bachillerato para las mujeres” (Decreto 
227, 1933).  
Acto Legislativo N° 1. Congreso de Colombia. Año: 1936. “Incorporó varias reformas a la 
Constitución de 1886. Con estas reformas se eliminaron las  restricciones existentes para la 
participación ciudadana, eliminando las restricciones al derecho de sufragio para los hombres 
mayores de 21 años que no supieran leer y escribir. Por su parte, aunque la mujer siguió sin ser 
considerada ciudadana para efectos del sufragio, se le concedió el derecho de ocupar la mayoría 
de los cargos públicos” (Acto legislativo Nº 1, 1936). 
Acto legislativo número 3. Congreso de Colombia. Año: 1954. “Reformatorio de la constitución 
nacional por el cual se otorga a la mujer el derecho activo y pasivo del sufragio. Un antiguo y 
sentido anhelo de la mujer colombiana se hizo realidad cuando la Asamblea Nacional 
Constituyente, en 1954, le concedió el derecho a elegir y ser elegida. Se le dio así la posibilidad 
de intervenir en la dirección y manejo de los destinos del país y se ampliaron las posibilidades de 
participar en la vida laboral, cultural y científica de la Nación” (Acto legislativo Nº 3, 1954). 
Decreto 1260. Presidencia de la República. Año: 1970. “Eliminó la obligación de la mujer casada 
de llevar el apellido del esposo” (Decreto 1260, 1970). 
Decreto 2820. Presidencia de la República. Año: 1974. “Por el cual se otorgan iguales derechos y  
obligaciones a las mujeres y a los varones.”(Decreto 2820, 1974).  
Ley 1. Congreso de Colombia. Año: 1976. “Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio 
civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico” 
(Ley 1, 1976).  
Ley 051. Congreso de Colombia. Año: 1981. “Ratifica la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW para Colombia, 
dicha ley es desarrollada posteriormente mediante Decreto 1398 del 3 de julio de 1990” (Ley 
051, 1981).  
Ley 50. Congreso de Colombia. Año: 1990. “Amplia a 4 semanas de descanso para época de 
parto y lo hace extensivo a la madre adoptante” (Ley 50, 1990).   
Decreto 1398. Presidencia de la República. Año: 1990. “Por el cual se desarrolla la Ley 51 de 
1981, que aprueba la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, adoptada por las Naciones Unidas” (Decreto 1398, 1990).  
Ley 54. Congreso de Colombia. Año: 1990. “Permitió a la compañera permanente (antes llamada 
concubina) la posibilidad de reclamar los derechos patrimoniales de su compañero haciendo vales 
el trabajo doméstico invisible” (Ley 54, 1990). 
Constitución Política de Colombia (artículos 13, 43,48 y 49. Año: 1991). “La facultad del 
Congreso Nacional de promover medidas de Acción Positiva en relación a las  mujeres que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales” (Constitución Política de 
Colombia, 1991,Art. 75 inciso 23). 
“Art. 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación”.  En el artículo 75 inc. 22 De la Constitución 
Nacional se menciona que “todos los tratados de derechos humanos allí incorporados tienen 
jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías 
reconocidos en el texto constitucional, dejando abierta la posibilidad de que se incorporen otros 
instrumentos de derechos humanos, mediando aprobación por mayorías especiales en el 
Congreso Nacional” (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 75-43). 
“Art 42: Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en 
el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley” (Constitución 
Política de Colombia, 1991, Art. 42). 
Ley 82. Congreso de Colombia. Año: 1993. “Consagra los beneficios de las mujeres cabeza de 
familia, reformada por la ley 1232 de 2008” (Ley 822, 1993). 
Ley 248. Congreso de Colombia. Año: 1995. “Con esta ley se convierte en legislación nacional la 
Convención Belem do Pará (contra la violencia hacia las mujeres) y se afirma el deber de 
“fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a 
concienciar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los 
recursos  legales y la reparación que corresponda” (Ley 248, 1995, art. 8). 
Ley Estatutaria No. 158. Congreso de Colombia. Año: 1998. “Ley Estatutaria No. 158 de 1998 
que determina la creación de mecanismos para cumplir con el principio de igualdad estipulado en 
los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Colombiana” (Ley Estatutaria Nº.158, 1998).  
Decreto 1182. “Departamento administrativo de la presidencia de la república. Año: 1999. Por el 
cual se establece la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres en 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, asumiendo como misión “diseñar, 
promover, coordinar e implementar una política para las mujeres adultas, jóvenes y niñas, que 
contribuya al logro de relaciones de equidad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, eleve la calidad de vida de las mujeres, el respeto de los derechos humanos, la 
participación ciudadana, e impulse el fortalecimiento de los procesos organizativos y de las 
organizaciones de mujeres”, buscando así estructurar la política nacional para las mujeres, 
transversalizar dicha  política en la Administración Pública y fortalecer su institucionalización” 
(Decreto 1182, 1999). 
Ley 599. Congreso de Colombia. Año: 2000. “Introduce cambios que reflejan por un lado un 
mayor compromiso de protección a las mujeres: amplió las penas para los delitos que se cometan 
inspirados en un móvil de intolerancia o discriminación en razón del sexo, entre otras” (Ley 599, 
2000).  
Resolución 412 del Ministerio de Salud. Año: 2000. “Establece actividades, procedimientos e 
intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las normas técnicas y 
Guías de Atención entre ellas las de Atención a la mujer y al menor maltratado, el objetivo 
detectar oportunamente a las mujeres, niños/ as y adolescentes víctimas de maltrato, brindar un 
tratamiento adecuado y disminuir las secuelas de muerte por esta causa. Promover acciones a una 
cultura de promoción del buen trato. También incluidas las del componente de Salud Sexual y 
Reproductiva” (Resolución 412, 2000).  
Ley 575. Congreso de Colombia. Año: 2002 “Por medio de la cual se reforma parcialmente la 
Ley 294 de 1996 sobre violencia intrafamiliar”. “Artículo 4o. Toda persona que dentro de su 
contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 
forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las 
denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los 
hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección 
inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando 
fuere inminente” (Ley 575, 2002).  
Ley 581. Congreso de Colombia. Año: 2000. “Reglamenta la adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público” (Ley 
581, 2000).  
Ley 679. Congreso de Colombia. Año: 2001. “Esta ley tiene por objeto dictar medidas de 
protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 
sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y 
sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del artículo 44 de la 
Constitución” (Ley 679, 2001).  
Ley 750. Congreso de Colombia. Año: 2002. “Sobre el apoyo de manera especial, en materia de 
prisión domiciliaria y trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia” (Ley 750, 2002).  
Ley 755. Congreso de Colombia. Año: 2002. “Establece Licencia de Paternidad. Ley 731. 
Congreso de Colombia. Año: 2002. La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de 
las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas 
encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural” (Ley 755, 2002).  
 Ley 823. Congreso de Colombia. Año: 2003. “Por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres. Promover y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, 
aptitudes y capacidades, que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida 
nacional y el progreso de la Nación” (Ley 823, 2003).  
Ley 984. Congreso de Colombia. Año: 2005. “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo 
facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas”. (Ley 984, 2005).  
 Decreto 4444. Año: 2006. “Por el cual se reglamenta la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva. Establece normas en relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (Decreto 
4444, 2006).  
Ley 1009. Congreso de Colombia. Año: 2006. “Por la cual se crea con carácter permanente el 
observatorio de asuntos de género” (Ley 1009, 2006).  
Ley 1146. Congreso de Colombia. Año: 2007. “Reactualiza las competencias del sector Salud 
respecto al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en su artículo 9: Los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en las instituciones prestadoras de salud 
tales como EPS, IPS, EPS-S de manera inmediata y en cumplimento del principio de prevalencia 
de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de urgencia médica” (Ley 1146, 
2007).  
Ley 387. Año: 2007. “Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, con énfasis 
en mujeres e incluyendo: atención humanitaria de emergencia por 3 meses” (Ley 387, 2007).  
Ley 1257. Año: 2008. “Adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas 
necesarias para su realización” (Ley 1257, 2008).  
Ley 1413. Año: 2010. “Por medio del cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el 
sistema de cuantas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer en el desarrollo 
económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación 
de políticas públicas” (Ley 1413, 2010).  
Decreto No. 4798. Año: 2011. “De los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y las 
mujeres en el ámbito educativo”  (Decreto 4798, 2011).  
Decreto No. 4798. Año: 2011. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, Por 
la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 17 de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Entre otras se define que las instituciones 
educativas deberán: “Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención 
y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias” 
(Decreto No. 4798, 2011).  
Decreto 4463. Ministerio del Trabajo. Año: 2011. “Se reglamenta la Ley 1257 de 2008 en lo 
relativo a lo laboral. Artículo 1. Objeto. Tiene por objeto definir las acciones necesarias para 
promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar 
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de 
erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral” 
(Decreto 4463, 2011). 
Decreto 4799. Año: 2011. “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 
de 2000 y 1257 de 2008 en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la 
Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, de 
manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que 
establece la Ley para su protección, como instrumento para erradicar’ todas las formas de 
violencia contra ellas.” (Decreto 4799, 2011). 
 Ley 1468. Congreso de Colombia. Año: 2011. “Amplia licencia de maternidad a 14 semanas, 
derecho de periodos de lactancia en los 6 primeros meses. Licencia de paternidad remunerada” 
(Ley 1468, 2011).   
Ley 1438. Año: 2011. “Reforma al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS). Objeto 
es el fortalecimiento del SGSSS a través de un modelo de prestación de servicio público que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en Salud, permita la acción coordinada del Estado, las 
instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y 
saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y 
objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Contempla la unificación del Plan 
de Beneficios, universalidad del aseguramiento, portabilidad y sostenibilidad financiera. 
Principios: universalidad, solidaridad, igualdad, obligatoriedad, prevalencia de derechos, enfoque 
diferencial, equidad de género , calidad, eficiencia, participación social, progresividad, libre 
escogencia, sostenibilidad, transparencia, descentralización administrativa, complementariedad, 
concurrencia, corresponsabilidad e irrenunciabilidad, intersectorialidad y prevención” (Ley 1438, 
2011).  
Ley 1448. Año: 2011. “Atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado interno según lo reconocido en la norma, incluyendo atención inicial, 
asistencia y rehabilitación en salud con participación de médicos psiquiatras, psicólogos, y todos 
los demás profesionales sanitarios que sean requeridos, con cargo al FOSYGA. La ley considera 
igualmente víctimas de violencia a los niños y niñas nacidos como resultado de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado” (Ley 1448, 2011). 
Ley 1450 de 2011. Año: 2011. “Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” el cual 
contempla garantizar el funcionamiento del Sistema de Protección Social que comprende, en 
términos globales, tres grandes componentes: la seguridad social integral -salud, riesgos 
profesionales y protección al cesante, la promoción social, y las políticas y programas de 
formación del capital humano. Uno de los grandes objetivos del Sistema de Protección Social es 
garantizar la igualdad de oportunidades a toda la población. Esto implica, entre otros, consolidar 
sistemas de salud y educación con cobertura universal, sostenibles y de calidad. Entre los 
lineamientos estratégicos para generar un entorno de igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social son: Acceso y calidad en salud, universal y sostenible, revisar, actualizar y 
unificar gradualmente los planes de beneficios, regular los servicios excluidos del plan de 
beneficios mediante: una instancia de evaluación de tecnología, entre otros” (Ley 1450, 2011). 
Ley 1496. Año: 2011. “Ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.” (Ley 1496, 2011).  
Resolución 0459. “Ministerio de Salud y Protección Social. Año: 2012. Por la cual se adopta el 
Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual” 
(Resolución 0459, 2012).  
Ley 1542. “Congreso de Colombia. Año: 2012. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto 
garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos 
de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de 
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del 
Código Penal” (Ley 1542, 2012). 
Decreto 2734. Año: 2012. “Reglamentario de la Ley 1257 de 2008 Por el cual se reglamentan las 
medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia. Los literales a) y b) del artículo 19, en 
concordancia con su parágrafo 2°, estableció que las medidas de atención de las mujeres víctimas 
de violencia y de sus hijos, se financiarán con cargo al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud” (Decreto 2734, 2012).  
 Ley 1616. Año: 2013. “Ley de salud mental, para garantizar el ejercicio pleno de la salud mental 
a la población colombiana, priorizando los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de 
la salud y la prevención del trastorno mental” (Ley 1616, 2013).  
Decreto 1930. Año: 2013. “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de 
Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación” (Decreto 1930, 2013).  
 Ley 1639. Año: 2013. “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la 
integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 
2000” (Ley 1639,2013). 
Ley 1761. Año: 2015.  “Ley por la cual se crea el tipo penal del feminicidio como delito 
autónomo” (Ley  1761,2015).  
Desde 2015 que se tipificó el delito de feminicidio, se ha logrado identificar que las muertes 
violentas de las mujeres se producen por razones específicas y diferentes a las de los hombres, 
por contextos de violencias sistemáticas y generalizadas producto de una discriminación histórica 
hacia  las mujeres. 
10 CONCLUSIONES 
 
Es claro que la violencia contra la mujer, es una de las más devastadoras  violaciones de los 
derechos humanos, como se evidencia en las estadísticas es un tema que año tras años deja miles 
de víctimas que son atacadas, maltratadas  y violentadas por el  hecho de ser mujer.  Finalizar con 
esta problemática  requiere grandes esfuerzo, ya que no es una situación  que se presenta desde 
hace poco tiempo, por el contrario vivimos en una sociedad que históricamente  se ha 
desarrollado en el androcentrismo, dejando de lado la importancia del rol que la 
mujer  desempeña en la sociedad no solo como madre, sino también como ser humano en sí.   
 
Se puede concluir que  a pesar de que existe bastante normatividad frente al tema y que la 
humanidad en general a través de tratados, convenciones, conferencias, leyes, decretos entre otros 
instrumentos,  ha avanzado en muchos aspectos para que estas violaciones de los derechos 
humanos de la mujer  no se repitan, prolonguen  y sistematicen, los resultados no han sido 
efectivos. Las políticas públicas adoptadas por los estados no han sido lo suficientemente eficaces 
para contrarrestar este inconveniente que bien se podría definir como un problema de salud 
pública.  Las cifras no son alentadoras, es decir, que el amplio marco jurídico que tiene Colombia 
frente a la violencia de derechos humanos contra la mujer y especialmente la violencia, no  ha 
tenido los alcances  para evitar acciones violentas  y la violación  constante de sus derechos. La 
desigualdad es evidente en cualquier medio, las relaciones de dominación y jerarquías 
patriarcales son paradigmas generacionales que influyen en todos los ámbitos de la sociedad.  
 
La normatividad no ha sido lo suficientemente efectiva para mitigar esta situación, por diferentes 
motivos. Para empezar es necesario que los funcionarios que se encargan de los procesos de 
denuncia de las violaciones de derechos contra la mujer, sean personas capacitadas e integras que 
en vez de pre juzgar a las víctimas, se conviertan en protectores y defensores de derechos 
humanos. Esto porque uno de los motivos por los cuales las mujeres no denuncian es porque 
algunas entidades en vez de acoger y proteger lo que hacen es re victimizar con comentarios 
despectivo hacia la mujer y ella desiste de continuar porque no se sienten realmente escuchadas o 
tenidas en cuenta. Desde aquí se empieza a perder la credibilidad en la justicia.  
 
En seguida, se debe analizar que muchos de los procedimientos son dispendiosos o demorados y 
que realmente no guardan una relación con la protección inmediata que una víctima de violencia 
por ejemplo necesita tener, es preciso tener procedimientos cortos, accesibles, posibles y que 
realmente protegen de manera inmediata cuando se está en riesgo. Las largas filas y los largos 
trámites dificultan el acceso a la justicia. Adicionalmente con los represamientos que tiene la 
justicia en Colombia y las demoras  en la solución de conflictos, se hace realmente imposible que 
una mujer encuentre una solución o protección a sus derechos. Mucho menos la restitución de los 
mismos.   
 
Vale la pena mencionar que es necesario contar con los recursos suficientes para hacer campañas 
de difusión de la información y los mecanismos con los que se cuentan para la denuncia  frente a 
la violencia contra los derechos humanos de las mujeres.  Ya que para la población con menos 
recursos,  el conocimiento  y la información son limitados y precisamente es por la condición en 
la que se encuentren que los medios de comunicación y las fuentes de las que reciben 
información no son las mejores, es por esto que muchas  mujeres no denuncian.  Creen que por su 
condición de dependencia o de pobreza no les es posible acudir a la justicia.  
 
Por  último es necesario que para que estos marcos jurídicos tengan un real impacto en la 
sociedad, es necesario crear conciencia en las personas. Estos es, que desde los primeros años de 
vida de los niños y niñas, la educación  se  base en el respeto, en la tolerancia y el reconocimiento 
de nuestras diferencias de manera positiva e incluyente. Así las cosas,  es necesario que el núcleo 
de la sociedad es decir la familia, fomente el respeto y el buen ejemplo en prácticas de igualdad 
entre los integrantes de la misma, para los menores.  Los medios de comunicación también deben 
dejar de utilizar a la mujer como un objeto para vender, para crear prototipos cuyos 
resultados  han sido fatales tanto para el comportamiento de los hombres como para la salud de 
las mujeres, que en la búsqueda de la  “ perfección” de estándares de belleza,  ha dejado 
consecuencias fatales  y de consumismo para las mujeres. Con estas medidas  y unas efectivas 
promociones y difusiones por parte del Estado en las que los procedimientos no sean tediosos, 
junto con la creación de conciencia por parte de la población,  será posible que la  normatividad 
tenga reales resultados y que en algún momento las mujeres no sean más víctimas de violaciones 
y desigualdades. 
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